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Тема: «Анализ мерзлотных явлений на примере 
нефтегазоконденсатного месторождения полуострова Ямал по данным 
геокриологических исследований» 
Цель выполнения ВКР: изучение строения разреза нефтегазоносных 
толщ одного из месторождений Центрального Ямала, и основных типов 
мерзлотных явлений, проявления которых угрожают инфраструктуре 
данного месторождения, анализ типов деформаций инженерно-технических 
сооружений, проведение дешифровочных исследований с использованием 
материалов дистанционного зондирования Земли на локальном уровне (в 
пределах выбранного месторождения). 
Актуальность работы связана со сложностью инженерно-
геокриологических условий территории Российской Арктики, которые 
необходимо учитывать при разработке как уже разрабатываемых, так и 
перспективных месторождений углеводородов в исследуемом регионе. 
Основные разделы: введение, геолого-геоморфологические 
особенности, климатический обзор, геоморфологические особенности и 
криогенные процессы НГКМ, гидрологический режим, структурно-
тектоническое строение территории месторождения, литолого-
стратиграфическая характеристика разреза, геологическое строение 
грунтовой толщи, специфика криосферы НГКМ полуострова Ямал, 
заключение. 
 
 
